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 １ „Lexikon der Onomatopöien -Die lautimitierenden Wörter im Comic-“のAの項目の語：Aa, Ah, Ahh, Aaaa, Aaah, Aaaaaaaaa... Äh,
Aba, Ach, Ächz, Ack, Adab, Adada, Aaaeee, Aaeeiii, Agg, Agh, Agk, Agrr, Aha, Ahahahaha, Ahaa-Tschie, Ahaudh, Ahem, Ähemmm,
Aho, Ahoi, Ahua hua hua.....P.51. 














る。」（川島編（1994）P.672）とあり、また„Das Onomatopoetikum ist ein lautmalendes Wort und 
dient primär der Nachahmung von Lauten bzw. Schallereignissen vielerlei Art.（オノマトペとは擬音






















 ５ コミック・オノマトペ辞典は除く。 
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２－１．„Duden10 Bände auf CD-Rom“上のオノマトペと他の辞典での記載について 
 この節では、上述の„Duden CD-Rom“に記載されているオノマトペ541語を基準にし、他の辞典




 ６ オノマトペとしての表示例：lautmalend, Schallwort, Kindersprache（小児語），lärmend（音を立てながら），Nachahmung
des...(～の模写），laut...（声・音を立てて～）。 
 ７ 例：tippen（トントン叩く）は、„Duden 10 Bände auf CD-Rom“（2005）や国松編（2000）『独和大辞典』ではオノマトペ
とされているが、„Deutsches Wörterbuch“（1992）や„Wahrig Deutsches Wörterbuch“（1997）では、オノマトペに関する記述
がない。 
 ８ 例：„Deutsches Wörterbuch“（1992）では、sprechen（話す）はオノマトペとされていないが、その同系語として記載され
ているknistern（パチパチ音を立てる）は、オノマトペとの記述がある。 






lautnachahmend (lautmalendとほぼ同意）/ Nachahmung von... (～の模写）/ Schallwort (擬音

















lärmen (音を立てる）/ laut ... (声・音を立てて～）/ Laut geben (音を立てる）/ geräuschvoll ... 










 10 例：kakeln（鶏などがコッコッ鳴く）の関連語gackern（同意味）がオノマトペ（„Wahrig“）であるような場合。 















るが、表からドイツ語のオノマトペ541語の子音は、[n], [r], [k], [l], [p]...の順に多いこと、また調























 12 摩擦音、破裂音、鼻音、破擦音など。 
































glistter, glimmer（中略）。-ashは急激な、あるいは激しい動作の表現に使われる。例：dash, clash, 
flash, mash（中略）」（同書P.120）。これを参考にし、ドイツ語のオノマトペで使用頻度の高いkl-, 






kl- （ 例 ： klacken, klapp, klatschen, klick, 
klimpern, klitsch, klopfen など） 
物が軽くぶつかる・触れあう 
kn-（例：knatschen, knicken, knips, knuffen な
ど） 
硬い物が折れる・壊れる、手で何かをする 
pl-（例： planschen, plappern, platsch, plitz, 
plumps など） 
水分が飛ぶ・はねる、急激な変化 


























































 例：がさがさ 鳴る（擬音語）→ 
       rauschen（「ザワザワという音を立てる」：オノマトペ） 
   どう と 吹く（擬音語）→ 
       hui! wehen（「ヒュー、サーッと吹く」：オノマトペ） 
   ぴかぴか する 鉄砲で（擬態語）→ 
       mit blitzenden Gewehren（「キラリ、ピカリと光っている鉄砲で」：オノマトペで
はない） 
   くるくる まわる（擬態語）→ 
       um sich selbst drehen（「自分の周りを回る」：オノマトペではない） 
 しかし、例外もいくつか見られるため、次にその例外に着目し、その原因を検討する。まず、
例外を以下に挙げる。次の４例は日本語では擬音語であるにもかかわらず、オノマトペとしてド
イツ語に訳されていないものである。以下、擬音語を 音 、非擬音語16を 非音 と表記する。 
 １）音 ペタペタ あるく      →   該当表現なし 
 ２）音 ぱちん と 錠をかける   →   該当表現なし 
 ３）音 ふっふっ とわらって → 非音 hämisch lachen（意地悪く笑う） 








 １）非音 空気が ピリピリ している → 
      音 Es knistert.（パリパリ、パチパチと音を立てる。） 
 ２）非音 あの ピリピリ とした空気 → 
      音 das Knistern（パリパリ、パチパチと音を立てるもの） 
 ３）非音 目の奥が ちくちく と痛む → 
      音 jm. die Augen pochen（コツコツ叩く）  
────────────────── 
 16 非擬音語とは、「擬音語でない語」のことであり、擬態語や、オノマトペではない表現も指す。 
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方„Duden“（2005）では„mit gedämpfter Stimme [in tiefer Tonlage], meist nicht sehr deutlich etw. sagen, 


















Michael Ende „Momo“には„Jugendliteratur（青少年向け文学）19“の記述があり、Erich Kästner „Das 
doppelte Lottchen“には„Ein Roman für Kinder（児童用小説）20“とあるように、それぞれ対象とし
ている読者層が異なっていることに留意する必要がある。オノマトペと同じ範疇の語として
────────────────── 
 17 例：zischen（擬音語動詞）→しゅうしゅう 音 を たてる（擬音語副詞＋名詞＋格助詞＋動詞） 
   platzen（擬音語動詞）→ぱちん と はじける（擬音語副詞＋格助詞＋動詞） 
 18 ある動き、音、状態をある音によって生き生きと表現する性質。オノマトペの役割とも言える。 
 19 「14～20歳くらい」を対象とする。„http://de.wikipedia.org/wiki/Jugend“参照。 
 20 「14歳未満くらい」を対象とする。„http://de.wikipedia.org/wiki/Kind“参照。 
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オノマトペの指標として用いた2005年版の„Duden 10 Bände auf CD-Rom“上には、541語のオノマ
トペがある。一方、1854年から1960年にかけて刊行された、グリム辞典のCD-Rom版である
„Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (Erstbearbeitung) auf CD-Rom“には103語のオ
ノマトペしかない。つまり、18,19世紀に比べ、ドイツ語のオノマトペは約５倍に増えたのであ























 22 „Frau Holle（ホレおばさん)“, „Der Froschkönig（蛙の王様)“, „Die Bremerstadtmusikanten“（ブレーメンの音楽隊)










                   ottos mops (1963年) 
      ottos mops trotzt       オットーの犬が逆らう 
      otto: fort mops fort      オットー：出て行け 犬よ出て行け 
      ottos mops hopst fort     オットーの犬が飛び跳ねて出て行く 
      otto: soso         オットー：ふふん、なるほど 
                    （中略） 
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 Konsonanten der deutschen Onomatopöie ドイツ語のオノマトペ541語の子音分類 資料１ 
   
発音 [b] [p] [d] [t] [g]  
綴り b bb b p pp d dd d t dt tt g gg g 
Aで始まる語 1 1     
B- 41 3   2 4   
D-   24 1 2 1   
E-  2     
F- 1  5 2 1 2 1    
G-   2 38 2  
H-  4  1 1 2    
I-      
J- 1   1   
K- 2 1  10 9 3 2 10 6 11   
L-   1    
M-      
N-   2   
P-  73 2 3 1 2    
Q- 1      
R- 4 1 5 1 3 1    
S- 2 1  4 12 1 3 4 3 1   
T- 6  1 7 66 1 1   
U-      
V- 1      
W-  2  1    
Z-  4 2    
綴り別の合計 58 6 2 111 35 38 7 1 92 0 12 59 2 0 
発音別の合計 64 148 45 105 61  
   
   
発音 [k] [kv] [f] [v] [s] [z] [ʃp] [sp] 
綴り k ck qu f ff v ph w s ß ss s sp sp 
Aで始まる語      
B- 2  1 4 1 2 1   
D-   1    
E-      
F- 1 2  31  1 3 1   2 
G- 1 14   1 2 1 2   
H- 1 2   1    
I-      
J- 1      
K- 132 20  2 3 10 1 2   4 
L-     1 
M- 1 4   1 1    
N- 2   1    
P- 8 1     1 
Q- 6 12  1    
R- 5  2  6    
S- 7 1 5 1 1 11 10 1 9 5  
T- 4 10  1 1    
U- 1      
V-  1    
W-  1  17 1  2 
Z- 2   1 1 1   
綴り別の合計 158 69 13 43 10 0 1 32 35 2 9 14 5 10 
発音別の合計 227  13 54 32 46 14 5 10 
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発音 [ʃt] [st] [ʃ] [x] [ç] [j] [h] [ : ] [ l ] [r] [m]
綴り st st sch ch g ch j h h  l  ll  r  rr m 
Aで始まる語   1   
B-   1 17 3 11  5 
D- 2  2 6 7  3 
E-      
F- 1 2 1  13 10  1 
G- 1 1  1 11 2 15 2 1 
H- 1 3 1  1 17 2 5 5  1 
I-   1    
J-   6 1 3 3   
K- 3 2 2  3 1 3 54 1 40 6 6 
L-  1  8 2 1  1 
M-   3 5 2 1 20 
N- 2  5 1   
P- 3 4 1  24 1 18 1 6 
Q-   1  2  
R- 2 1  1 1 7 39  3 
S- 2 1 50  4 15 4 22 5 4 
T- 2  10 4 28  9 
U-   1 1    
V-   2 1   
W- 2 1  1 1 6 3 1  
Z- 1 1 2 3 1 3   
綴り別の合計 2 9 73 9 1 11 7 18 17 196 18 210 18 60 
発音別の合計 2 9 73 9 12 7 18 17 214 228 82
   
   
発音  [n] [ŋ] [ŋk] [pf] [ts] [tʃ] [ks] 
綴り mm N nn ng nk pf ds ts tz z zz tsch x chs 
Aで始まる語 1   1    
B- 4 17  4  1    
D- 7 1  1    
E-      
F- 1 18  1 1 1 2 1  
G- 1 20   2 1 1  1 
H- 1 7   1   
I-      
J- 1 5  1    
K- 106   1 2 11   
L- 1 7   1   
M- 2 9  1 1   
N- 17  1  1   
P- 32  3 6 3 4 1 8   
Q- 9   3   
R- 2 15   5 1 4   
S- 6 66  5  4 4 1    
T- 1 21  5  2 1 1 6   
U-      
V- 1      
W- 2 7   1 1 2   
Z- 11   15 2   
綴り別の合計 22 376 1 18 9 5 0 2 19 27 2 43 1 1 
発音別の合計  377 18 9 5 50 43 2 











  ＝日本語のオノマトペに相応するオノマトペ 




オノマトペ → 非オノマトペ 
すっかり・・のかたちをして          ganz wie... ausstaffiert 
ぴかぴか する鉄砲で              mit blitzenden Gewehren 
くるくる まわる                um sich selbst drehen 
ずんずん 進む                 weitergehen 
きちん と する                sich richten 
ぼうっ と かすんで無くなって、どうっ と室の中に入ってくる。 
                          × 
びっくり する                 erschrecken 
音 ペタペタ あるく                 × 
音 ぱちん と 錠をかける               × 
すっかり 塗る                 ganz 
めいめい こっそり 食べる           jeder, ...heimlich aufschlecken 
ぎょっ と する                erstaunen 
がたがた して                 mit schlotternden Knien 
きょろきょろ ２つの青い目玉がのぞいている   zwei rollende grüne Augäpfel gerichtet sein 
こそこそ 言う                 leise sprechen 
くしゃくしゃ の 紙屑             zerknülltes Papier 
ぶるぶる ふるえて               zitternd 
音 ふっふっ と わらう             hämisch lachen 
くるくる 廻って                herumlaufen 
 
オノマトペ → オノマトペ 
タンタアーン と やる             peng! peng! drauflosschießen 
どたっ と 倒れる               plumps umfallen 
どう と                    hui! 
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ざわざわ、と 鳴る               rauschen 
かさかさ、と 鳴る               rascheln 
ごとんごとん と 鳴る             knarren 
がたん と                   mit einem Krach 
ぱちゃぱちゃ 振りかける            sich panschen 
がたがたがたがた、震えだし          klappern 
「わん、わん、ぐゎあ。」            „Wau, wau, waff!“ 
うう と うなって               knurrend 
「わん。」と 高く吠えて            „Wau!“ bellen 
がたり と                   mit lautem Krach 
にゃあお、くゎあ、ごろごろ。」         „Miau, miau, rrrrrrrrhh!“ 
がさがさ 鳴る                 rauscheln 
どう と 吹く                 hui! wehen 
ふう と うなって               keuchend 
ざわざわ 分けて                raschelnd 
 
２．『羊をめぐる冒険』 
オノマトペ → 非オノマトペ 
ゆっくり と読む                langsam lesen 
ごてごて とした通り              ein wirres Gespinst 
じっとり と湿る                   × 
ひっそり とする                still 
すっかり 忘れる                total vergessen 
ばったり 会った                zufällig treffen 
顔ぶれが すっかり 変わっていた        ganz andere Leute da waren 
ムッ とした 夜行列車             Ein Zug, in dem man kaum atmen kann 
はっきり と 覚えている            sich genau erinnern 
ぐるぐる と歩きまわる             immer wieder spazieren 
音 ばたばた という音を立てて         flatternd 
ゆっくり と引く                langsam ziehen 
ぼんやり として、               unbrauchbar 
背筋を しゃん と伸ばし               × 
冷やり とした鉄のドア             die kühle Eisentür 
しん とする                  still sein 




ゆっくり 膨らむ                langsam aufgehen 
たっぷり 置く                 voll verstreichen lassen 
ゆっくり とした均一な動作で          in einer langsamen Bewegung 
ぼんやり とみつめる                 × 
冷やり                    kalt 
くしゃくしゃ になった煙草           eine zerdrückte Zigarette 
ずっ と                    die ganze Zeit 
ひらり と跳び乗る               mit einem Satz springen 
そっ と載せる                 sacht legen 
 
オノマトペ → オノマトペ 
非音 空気が ピリピリ している         Es knistert. 
かたかた という軋んだ音をたてて        quietschend 
非音 あの ピリピリ とした空気         das Knistern 
シュウッ という音               das Zischen 
かちん という                 zu klicken 
ぱちぱち という乾いた音をたてる        trocken knistern 
ふうっ と息を吐く               schnaufen 
非音 目の奥が ちくちく と痛む         jm. die Augen pochen 
 
３．『いちょうの実』 
オノマトペ → 非オノマトペ 
カチカチ の鋼                 blanker Stahl 
ドキッ とする                 erschrecken 
ばらばら にわかれて              voneinander getrennt 
「きっ と                   sicher... 
めっちゃめちゃ にこわす            völlig durcheinander bringen 
すっかり 消える                ganz verloschen 
ユラリユラリ と                in schwingende Bewegung 
 
オノマトペ → オノマトペ 
サラサラサラサラ 飛ぶ             sara-sara fliegen 
ざわざわ する                 rauschen 
ゴーッ と吹く                 herüberbrausen 
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  ＝ドイツ語のオノマトペに相応するオノマトペ 
 
１．„Das doppelte Lottchen“ 
オノマトペ → 非オノマトペ 
klappern                   ぶつかりある音がする 
planschen                   水をはねかす 
kreischen                   かなきり声をあげる 
krähen                    かん高く笑う 
schreien                    さけぶ 
Klatschebasen                 おしゃべり屋さん 
Es klopft.                   ノックの音がする 
murmeln                   つぶやく 
flüstern                    ささやく 
lachen                     笑う 
tippen                     たたく 
maulend                    口をとがらしながら 
klappern                   ぶつかる音がする 
 
オノマトペ → オノマトペ 
plappern die kleinen Mäuler            小さい口が、ぺちゃぺちゃやる 
schnatternde Herde vollzählig in den Stall      ぺちゃくちゃとうるさい家畜のような群れ 
Es hupt!                    ブウッという音がする 
 
２．„Momo“ 
オノマトペ → 非オノマトペ 
ein Erinnerungsfoto knipsten           記念写真を１枚とる 
die Fußknöchel（←Knöchel←オ：Knochen）    かかと 
seufzen                    ため息をつく 
lachen                     わらう 
murmeln                   口ごもりながら言う 
 
オノマトペ → オノマトペ 
なし 
